











     
  内容提要∶在“春柳社”之前，新剧已在上海存在了几十年。演出者为欧





  关键词∶十九世纪上海新剧  
 






                      一、外国剧团来沪演出与名
剧介绍  


















































































































  上海还有一个外国人的业余剧团，简称 A. D. C.，团员都是旅沪侨民，
他们每年必定演剧三四次，每次演期，大概总是三天光景，全是夜场。而这



















（Amateur  Dramatic  Club  of  Shanghai），简称 A. D. C.，
在这前后，租界内盖起了一个正规的剧场，名叫兰心剧院。  
  A. D. C.剧团的台柱之一是上海最早的外文报纸《字林西报》的主笔李
德尔，他是英侨中的首要人物，人们称他为“巴柏叔”，曾做过电力公司的秘
书，后又任工部局的总董。寻着这条线索，我们查找了《字林西报》中有关
A. D. C.剧团与兰心剧院的报道。  









  A. D. C.剧团基本上是在兰心剧院演出的，当然，在该剧院演出的决不
































  1903 年，南洋公学又演出了《张汶祥剌马》、《英兵掳去叶名琛》、《张
廷标被难》、《监生一班》。其中《张汶祥剌马》不但轰动当时，且成为后来
各种表演艺术形式改编的蓝本。  

























                         三、游欧的中国人对
西方戏剧的介绍  
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